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Pedagogische kwaliteitscriteria voor kin-
derdagverblijven: een voorstel
De kindeiopvang /it in de hft . Ί ussen
1986 en 1989 veidubbeldc het aantal kindci-
dagverbh)ven, vooral dooi toedocn v an het be-
dnj f s leven De recente stimulcnngsmaatregcl
van de rcgeung ( i ^ o mtl|oen extra pei |aai)
stelt de gemeentcn in Staat hun voomcnmgen
voor kmdcropvang exponentieel uit te bieidcn
Missehien /ullen emdeh]k de lange vvaehth]
sten van eicehcs \ c r d w i j n c n , en /al het eui ieu-
zc fenomeen van prcnatale aanmeldingen wel-
licht tot het \erleden gaan behoten Men mag
verwaehten dat als de Nedeilandse eeonomie
haai grotc bchoefte aan v r o u \ \ e h j k e aibeids-
kiachten (vooia l in de v e i / o i g c n d e beioepcn)
bh]ft behouden, kv\ ant i tat ief gc/ien de kinder-
opvang /al f lore ien
Maar houdt d e k v v a h t e i t v a n de kindei-
opvang wel gehjke tieel met de onstuimige
gioei van aantal lcn 'kmdplaatsen' ' De k w a l i -
teit v a n k i n d e i d a g v e r b h j v e n is tot n u toc nau
\\ ehjks een aandachtspunt v an beleidsv oerdei s
gebleken. Oigamsaties /oals de Vei einging
Nedetlandse Gcmecnten (v NC,) en de Veicm
ging van Ondcrnemmgen in de Geptcmieeide
en Gcsubsidieerde Sector (voc.) hebben reeen-
tehjk gepiobeeid de gewenste k v v a h t e i t van
kinderdagverbh |ven en andere vomien v in
kindeiopvang in modcKcioideningen en
-nchtl i jnen te veiwoordcn, maai dc/e pogin
gen 7i)n miblukt De voorsehnften hebben lou-
tcr betiekkmg op de personele en matcnele ei-
sen die aan kmderopvang moeten vvoiden ge-
steld Depedagogi schekwahte i tbh j f tvo l s t iekt
onelerbelicht. Zo meldt de VNC, in haat kein ig
ver/oigde brochtue 'Gemecnten en kindeiop-
vang Modelveiordening' (Den Haag, 1990)
plompvei loren dat de peclagogisehe kwahteit
van kmderopvang 'een boter/aeht begnp' is In
de modelveioidemng die bedocld is voor alle
gemeentchjkc instelhngen op het teriein van
kmderopvang, worden ineikwaardigcrv\i)7c
wel suggestics gedaan voor de wi jze waai op dit
7ogenaamdc boter?achte kwahteitsbegnp kan
worden geoperationahscercl Zo bevat de vcr-
ordcnmg een Modelinbpectieformuher Kmder-
centia (bi)lage 3), dat de controlerend ambte-
naar van de GGD kan gebruiken b i j z i jn inspec-
tietocht längs de kmderdagverbhjvcn De VNC,
heeft /ich hieibij met de moeite getroost peda-
gogische en ontvvikkehngspsydiologische des-
kundigen te laadplegen ovcr het meten van pe-
dagogische kwahteit, en men is dus met op de
hoogte van allerlei gestructureerdc observatie-
sv steinen om de kwahteit van kmderopvang
vast tc stellen Dat leidt tot de volgende kod-
dige paiagraaf ovei kwahteit — de emge para-
graaf over pedagogische kwahteit in het Mo
delmspecticformuliei
1 Gaan leid(st)ers met kmderen dagehjks
naai hinten ja/nee
Gaan leid(st)ers met kmderen hinten het cen-
trum ja/nee
2 Hmlenelc kmdeien )a/nee




De aime controlerend amhtenaar van
de GGD — doorgaans ook met pedagogisch of
ontv\ikkelmgspsvchologisch geschoold —
moet dan ook nog zelf / i j n eonelusies trekken
ovei de v\egmg v a n de antwooiden op de ver-
schillende v ragen de VNC, spteekt /ich er
b i jv oorbeeld met ov ei tut of hüllende kmderen
nu vvcl of met mögen voorkomen m ecn goed
kmdcrdagverbh)f
Het /al duidehjk / i j n dat de pedagogi-
sche kwahte i t van kmderdagopvang seneiue
landacht ve id ien t van ovcrheid, wctenschap
en ptakti |k F i /ou een discussie moeten ont-
staan ovei pedagogische kvvaliteitseritena die
als iichtsnoer kunnen dienen vooi de vcrgro-
tmg van de kv\ aliteit m de/e penode van enor-
me gioci v a n de kmderopvang De volgende
ov erwegmgen /ouden ondervveip v an de/e dis-
cussie kunnen / i j n
i De pedagogische kwahteit van kin-
deidagverblijven kan wotden afgemeten aan
de mate waartn de kmderen in Staat worden ge-
steld een vetlige gehechtheidsrelatie met de
piofesstonele opvoeder op te bonwen
In de eerste paat levens)aren is het op-
bouwen van een veilige gehechtheidsrelatie de
belangri)kstc opvoedmgs- en ontvvikkelmgs-
taak. Het kind heeft niet alleen een gehecht-
heidsrelatie met de biologische moeder, maar
ook met andere opvoeders, waaronder profes-
sionele opvoeders zoals crecheleidsters. Wij
vonden in ons Leidse onderzoek naar gehecht-
heid en kinderopvang dat alle leidsters uit de
'betere' creches (die aan de oude WKN-normen
voldeden) een gehechtheidsrelatie met de aan
hun zorg toevertrouwde baby's aanknoopten
(Goossens & Van IJzendoorn, 1990). Het be-
trof hier baby's die al voor hun liegende levens-
maand meer dan vijftien uur per week een kin-
derdagverblijf bezochten, en met dezelfde leid-
sters interacteerden. Een kleine meerderheid
van de leidsters bleek in Staat een veilige relatie
op te bouwen. Uit vervolgonderzoek bleek dat
de kinderen van deze leidsters als peuter
sociaal-emotioneel beter functioneerden dan
kinderen die een angstige gehechtheidsrelatie
met hun leidster hadden (Van IJzendoorn e.a.,
1990). In kinderdagverblijven 'verblijven' kin-
deren niet, maar ze worden er opgevoed — of
de instellingen zelf dat nu willen of niet. Deze
opvoeding dient optimaal te zijn, en dus in ie-
der geval te leiden tot veilige gehechtheid.
2. Ten minste twee condities zijn van
belang voor het ontstaan van veilige gehecht-
heidsrelaties: a. professionele opvoeders moe-
ten in Staat zijn responsief in te speien op sig-
nalen van het kind; b. er moet sprake zijn van
continu'iteit in de kinderopvang.
Responsiviteit gedefinieerd als het snel
en adequaat inspelen op Signalen om commu-
nicatie van het kind, bleek in ons Leidse onder-
zoek de leidsters met een veilige relatie met de
baby te onderscheiden van de leidsters met een
angstige relatie (Goossens & Van IJzendoorn,
1990). Leidsters met een veilige gehechtheids-
relatie bleken responsiever in te speien op de
baby dan leidsters met een angstige relatie.
Responsiviteit is overigens geen 'boterzacht'
begrip, maar kan längs de weg van gestructu-
reerde observatie betrouwbaar en valide wor-
den gemeten. Responsiviteit vereist continu'i-
teit in de zorg voor ieder individueel kind. Pro-
fessionele opvoeder en kind moeten leren op
subtiele wijze met elkaar te communiceren, en
dat kost tijd. Uit ons onderzoek bleek dat kin-
deren die meer uren per week in het kinderdag-
verblijf doorbrachten, ook vaker veilig gehe.cht
waren aan hun leidster. Continu'iteit betekent
ook dat het kind niet voortdurend met wisse-
lende leidsters wordt geconfronteerd, en met
een scheiding van de leidster met wie het een
gehechtheidsrelatie heeft opgebouwd. De hui-
dige praktijk in kinderdagverblijven is door-
gaans dat de kinderen in de leeftijd van onge-
veer achttien maanden naar een andere groep
worden overgeplaatst, waarvoor een andere
leidster verantwoordelijk is. Dat gebeurt dus
juist op het moment dat de gehechtheidsrelatie
met de eerste leidster is uitgekristalliseerd; het
kind ervaart een onverdiende breuk in deze re-
latie, en moet zieh weer inspannen om de nieu-
we leidster te leren begrijpen en vertrouwen.
Continu'iteit betekent ook dat de doorstroming
van het pedagogische personeel zoveel moge-
lijk moet worden teruggedrongen door het ple-
zier in het werk, en de Status van dit moeilijke
beroep te verbogen. Het is onjuist het belang
van betere arbeidsvoorwaarden voor profes-
sionele opvoeders uit te speien tegen het belang
van uitbreiding van kwaliteit en kwantiteit in
de kinderopvang. Vanuit het oogpunt van ge-
hechtheid is discontinu'iteit uit den boze: kin-
deren moeten niet gedurende slechts een paar
dagdelen per week op het kinderdagverblijf
'geparkeerd' worden; kinderen mögen niet tel-
kens met wisselende opvoeders geconfronteerd
worden; kinderen hebben recht op goed ge-
schoolde opvoeders: groepsopvoeding buiten
het gezin is immers een heel andere zaak dan
gezinsopvoeding.
Nu door overheid en bedrijfsleven zo-
veel geld in de kinderopvang wordt gepompt,
ontstaat een groot tekort aan gekwalificeerd
pedagogisch personeel; de uitbreiding van de
werkgelegenheid in de kinderopvang wordt be-
groot op enkele tienduizenden vacatures. De
kwaliteit van de kinderopvang komt hierdoor
onder druk te staan. De kinderopvang is in ver-
zuild Nederland lange tijd onderbedeeld ge-
weest (Clerkx & Van IJzendoorn, 1991). De
huidige inhaalrace mag niet op kosten van de
kwaliteit gaan.
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